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РЕТРАКЦИЯ
В редакционной коллегии журнала «Финан-сы: теория и практика» сформирована ко-миссия по публикационной этике. Ее воз-
главил С. Д. Бодрунов —  доктор экономических 
наук, директор Института нового индустриально-
го развития им. С. Ю. Витте, президент Вольного 
экономического общества России. Также в состав 
комиссии вошли: М. Ю. Головнин —  доктор эконо-
мических наук, член-корреспондент РАН, первый 
заместитель директора Института экономики 
РАН; И. Я. Лукасевич —  доктор экономических 
наук, профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления Фин-
университета, Б. Б. Рубцов —  доктор экономиче-
ских наук, профессор Департамента финансовых 
рынков и банков Финуниверситета, Ю. М. Цыга-
лов —  доктор экономических наук, доцент, про-
фессор Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления Финуниверситета.
Комиссия исследовала публикации журнала 
(прежнее название «Вестник Финансового уни-
верситета») начиная с 2013 г. В результате были 
выявлены статьи, в которых допущено дублиро-
вание текста, опубликованного в других источни-
ках. На заседании комиссии по публикационной 
этике принято решение ретрагировать (отозвать) 
нижеперечисленные статьи из баз данных.
В соответствии с международными прави-
лами публикационной этики и планированием 
вхождения в международную информационную 
базу цитирования Scopus редакция журнала осу-
ществляет жесткую проверку и оценку рукописей 
на антиплагиат, дублирование или заимствова-
ние ранее опубликованных текстов, в том числе 
автора(-ов). Не допускается также последующая 
повторная публикация статей в других изданиях.
Такие статьи на основании заключения ко-
миссии по публикационной этике будут ретра-
гированы (отозваны из баз данных), а к авторам, 
замеченным в нарушениях норм этики, будут 
применяться санкции вплоть до занесения их 
фамилий в черный список, что отрицательно 
скажется на их научной репутации и сделает не-
возможным наше дальнейшее сотрудничество.
Просьба соблюдать правила публикационной 
этики и добросовестно оформлять ссылки на все 
использованные источники, не допуская заим-
ствований и дублирований.
2013 г.
Отзыв из печати статьи Демченко М. В. «Ак-
туальные вопросы гражданско-правовой от-
ветственности перевозчика за несохранность 
груза и просрочку его доставки при перевозке 
в прямом смешанном сообщении» (Вестник 
Финансового университета. 2013. Т. 73. № 1. 
С. 103–112). http://www.fa.ru/org/div/edition/
vestnik/journals/2013%20%E 2%84%961-R.pdf
Статья, опубликованная в научном журнале 
«Вестник Финансового университета» (2013. Т. 73. 
№ 1. С. 103–112) под названием «Актуальные 
вопросы гражданско-правовой ответственности 
перевозчика за несохранность груза и просрочку 
его доставки при перевозке в прямом смешанном 
сообщении», автором которой является Демченко 
Максим Владимирович (MVDemchenko@fa.ru), 
отзывается из печати редактором с согласия из-
дателя.
Изъятие (ретракция) публикации обусловле-
но выявлением масштабного заимствования из 
текста монографии: Демченко М. В. Гражданско-
правовая ответственность перевозчика при пере-
возке грузов в прямом смешанном сообщении / 
Отв. ред. Волкова Н. А., Письменский Г. И. М.: Изд. 
СГУ, 2011. 204 c.).
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
2014 г.
Отзыв из печати статьи Соловьева А. К. 
«Пенсионная реформа в России новый этап» 
(Вестник Финансового университета. 2014. 
Т. 83. № 5. С. 27–36). http://www.fa.ru/org/div/
edition/vestnik/journals/2014%20%E 2%84%965-
R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/447/352
Статья, опубликованная в научном журна-
ле «Вестник Финансового университета» (2014. 
Т. 83. № 5. С. 27–36) под названием «Пенсионная 
реформа в России: новый этап», автором кото-
рой является Соловьев Аркадий Константинович 
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(sol26@100pfr.ru), отзывается из печати редак-
тором с согласия издателя.
Изъятие (ретракция) публикации обусловлено 
выявлением дублирующей публикации: Соло-
вьев А. К. Пенсионная реформа 2015: проблемы 
достижения целевых ориентиров // Аналитиче-
ский вестник СФ. 2014. № 24 (542).
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
2015 г.
Отзыв из печати статьи Казначеевой Н. Л., 
Лапова Д. Е. «Прогрессивная шкала налога 
на доходы физических лиц: преимущества 
и недостатки» (Вестник Финансового универ-
ситета. 2015. Т. 85. № 1. С. 54–63). http://www.
fa.ru/org/div/edition/vestnik/journals/2015%20
%E 2%84%961-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/111/110
Статья, опубликованная в научном журна-
ле «Вестник Финансового университета» (2015. 
Т. 85. № 1. С. 54–63) под названием «Прогрес-
сивная шкала налога на доходы физических лиц: 
преимущества и недостатки», авторами кото-
рой являются Казначеева Наталия Леонидовна 
(nlk55@mail.ru) и Лапов Дмитрий Евгеньевич 
(taxation_consultant@mail.ru), отзывается из пе-
чати редактором с согласия издателя.
Изъятие (ретракция) публикации обусловле-
но выявлением масштабных заимствований из 
источника: Лапов Д. Е. Преимущества и недо-
статки прогрессивной шкалы налога на доходы 
физических лиц // Интернет-журнал «Наукове-
дение». 2014. Т. 25. № 6.
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
Отзыв из печати статьи Marta Borda 
“Estimation of Initial Medical Savings Account 
Balance in Relation to Personal Health Care 
Expenses in Poland”  (Вестник Финансо-
вого университета. 2015. Т. 88. № 4. С. 76–
82). http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/
journals/2015%20%E 2%84%964-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/173/159
Статья, опубликованная в научном журнале 
«Вестник Финансового университета» (2015. Т. 88. 
№ 4. С. 76–82) под названием “Estimation of Initial 
Medical Savings Account Balance in Relation to Personal 
Health Care Expenses in Poland”, автором которой 
является Marta Borda (marta.borda@ue.wroc.pl), от-
зывается из печати редактором с согласия издателя.
Изъятие (ретракция) публикации обуслов-
лено выявлением дублирующей публикации: 
Marta Borda. Analysis of Medical Savings Accounts 
as a Mechanism for Financing Private Health Care 
Expenses in Poland // Review of Integrative Business 
and Economics Research. 2015. Vol. 4 (2).
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
Отзыв из печати статьи Мартыновой Т. Н., 
Булдыгиной Л. М., Иванова М. С., Равочки-
на Н. Н. «Корпоративная социальная ответ-
ственность в угледобывающей промыш-
ленности» (Вестник Финансового универ-
ситета. 2015. Т. 88. № 4. С. 57–65). http://www.
fa.ru/org/div/edition/vestnik/journals/2015%20
%E 2%84%964-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/171/157
Статья, опубликованная в научном журнале 
«Вестник Финансового университета» (2015. Т. 88. 
№ 4. С. 57–65) под названием «Корпоративная со-
циальная ответственность в угледобывающей про-
мышленности», авторами которой являются Мар-
тынова Т. Н. (martt2007@inbox.ru), Булдыгина Л. М. 
(buldygina68@mail.ru), Иванов М. С. (psymaster@
mail.ru), Равочкин Н. Н. (nickravochkin@mail.ru), от-
зывается из печати редактором с согласия издателя.
Изъятие (ретракция) публикации обуслов-
лено выявлением дублирующей публикации: 
Мартынова Т. Н., Булдыгина Л. М., Иванов М. С., 
Равочкин Н. Н. Формирование имиджа персонала 
угольных предприятий как направление корпо-
ративной социальной ответственности в систе-
ме социальной защиты // Проблемы экономики 
и менеджмента. 2015. Т. 45. № 5.
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
Отзыв из печати статьи Сенчагова В. К., Со-
ловьёва А. И. «Глобальные дисбалансы, риски 
и экономическая безопасность России» (Вест-
ник Финансового университета. 2015. Т. 90. 
№ 6. С. 19–29). http://www.fa.ru/org/div/edition/
vestnik/journals/2015%20%E 2%84%966-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/543/414
Статья, опубликованная в научном журнале 
«Вестник Финансового университета» (2015. Т. 90. 
№ 6. С. 19–29) под названием «Глобальные дисба-
лансы, риски и экономическая безопасность Рос-
сии», авторами которой являются Сенчагов Вячеслав 
Константинович (Sentchagov-Karanin@Yandex.Ru), 
Соловьев Анатолий Ильич (Aisolovev@Fa.Ru), отзы-
вается из печати редактором с согласия издателя.
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Изъятие (ретракция) публикации обуслов-
лено выявлением дублирующей публикации: 
Сенчагов В. К., Соловьёв А. И. Глобальные риски 
и экономическая безопасность России: проблемы 
управления // Современные технологии управ-
ления. 2015. № 10 (58).
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
Отзыв из печати статьи Беседкиной Н. И. 
«Категория разумности в системе частно-
правового регулирования» (Вестник Финан-
сового университета. 2015. Т. 90. № 6. С. 149–
155). http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/
journals/2015%20%E 2%84%966-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/558/429
Статья, опубликованная в научном журна-
ле «Вестник Финансового университета» (2015. 
Т. 90. № 6. С. 149–155) под названием «Кате-
гория разумности в системе частноправового 
регулирования», автором которой является Бе-
седкина Наталья Ивановна (n_besedkina@list.ru), 
отзывается из печати редактором с согласия из-
дателя.
Изъятие (ретракция) публикации обусловлено 
выявлением дублирующей публикации: Бесед-
кина Н. И. Место и роль категории разумности 
в системе частноправового регулирования // Пра-
вовая инициатива. 2015. № 3.
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
Отзыв из печати статьи Кропина Ю.А. 
«Структура цены товара» (Вестник Финан-
сового университета. 2015. Т. 90. № 6. С. 131–
136). http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/
journals/2015%20%E 2%84%966-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/555/426
Статья, опубликованная в научном журнале 
«Вестник Финансового университета» (2015. Т. 90. 
№ 6. С. 131–136) под названием «Структура цены 
товара», автором которой является Кропин Юрий 
Анатольевич (kropin.yury@yandex.ru), отзывается 
из печати редактором с согласия издателя.
Изъятие (ретракция) публикации обусловлено 
выявлением дублирующей публикации: Ю. А. Кро-
пин. Еще раз о структуре цены (стоимости) то-
вара // Философия хозяйства. Альманах Центра 
общественных наук и экономического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 2015. № 5.
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
2016 г.
Отзыв из печати статьи Фраймович Д. Ю. 
«Влияние инвестиций на инновационное 
развитие российских территорий» (Вестник 
Финансового университета. 2016. Т. 20. № 3. 
С. 83–89). http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/
journals/2016%20%E 2%84%963-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/413/340
Статья, опубликованная в научном журнале 
«Вестник Финансового университета» (2016. Т. 20. 
№ 3. С. 83–89) под названием «Влияние инвести-
ций на инновационное развитие российских тер-
риторий», автором которой является Фраймович 
Денис Юрьевич (Fdu78@Rambler.Ru), отзывается 
из печати редактором с согласия издателя.
Изъятие (ретракция) публикации обусловлено 
выявлением дублирующей публикации: Фрай-
мович Д. Ю. К вопросу оценки эффективности 
инвестиционных ресурсов в системе управления 
инновационным развитием территорий // Во-
просы управления. 2016. № 2.
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
Отзыв из печати статьи Манюшис А. Ю. 
«Территориальное управление. Пробле-
мы реформирования» (Вестник Финансо-
вого университета. 2016. Т. 20. № 5. С. 14–
25). http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/
journals/2016%20%E 2%84%965-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/283/210
Статья, опубликованная в научном журнале 
«Вестник Финансового университета» (2016. Т. 86, 
№ 5. С. 14–25) под названием «Территориаль-
ное управление. Проблемы реформирования», 
автором которой является Манюшис Альгирдас 
Юозович (a.maniushis@interun.ru), отзывается 
из печати редактором с согласия издателя.
Изъятие (ретракция) публикации обусловлено 
выявлением дублирующей публикации: Маню-
шис А. Ю. Территориальная организация России: 
отвечая на вызовы XXI столетия // Научные труды 
Вольного экономического общества России. 2013. 
Т. 170. С. 180–210.
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
2017 г.
Отзыв из печати статьи Марковской Е. И., 
Белова А. В. «Эмпирический анализ влияния 
экономических и неэкономических факто-
ров оттока капитала: пример построения 
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эконометрической модели» (Вестник Финан-
сового университета. 2017. Т. 21. № 2. С. 121–
131). http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/
journals/2017%20%E 2%84%962-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/352/279
Статья, опубликованная в научном журнале 
«Вестник Финансового университета» (2017. Т. 21. 
№ 2. С. 121–131) под названием «Эмпирический 
анализ влияния экономических и неэкономи-
ческих факторов оттока капитала: пример по-
строения эконометрической модели», авторами 
которой являются Марковская Елизавета Иго-
ревна (markovskaya@yandex.ru), Белов Алексей 
Вадимович (mark9595@list.ru), отзывается из 
печати редактором с согласия издателя.
Изъятие (ретракция) публикации обусловлено 
выявлением частичного дублирования текста 
монографии: Марковская Е. И. Выход из кризиса: 
развитие экономики и промышленности / под 
ред. А. В. Бабкина. СПб.: Изд. Политехн. ун-та, 
2016. 558 с. (§ 1.2).
ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по публи-
кационной этике журнала «Финансы: теория 
и практика» от «06» августа 2018 г.
Отзыв из печати статьи Михеевой И. В., 
Логинова А. С., Скиперских А. В. «Интегра-
ция Крыма в состав России: «цена» вопроса» 
(Финансы: теория и практика. 2017. Т. 21. № 4. 
С. 54–65). http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/
journals/2017%20%E 2%84%964-R.pdf
http://financetp.fa.ru/jour/article/view/5/46
Статья, опубликованная в научном журнале 
«Финансы: теория и практика» (2017. Т. 21. № 4. 
С. 54–65) под названием «Интеграция Крыма 
в состав России: «цена» вопроса», авторами ко-
торой являются Михеева Ирина Вячеславовна 
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